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Logiciels pour les usagers 
• Catalogue – Millennium 
• Recherche fédérée – Metalib / Metalib+ 
• Résolveur de liens OpenURL – SFX 
• Référence virtuelle– Question Point 
• Gestion des bibliographies – Refworks / Mendeley 
• Archive numérique –Invenio 
• Accés à distance – XPV / EzProxy 
• Prêt entre bibliothèques (PEB) – Encore (originaux) et 
Gtbib (reproductions) 
 
http://cataleg.uab.cat/*eng 
• Chercher un document 
• Réserver des livres 
• Renouveler les prêts 
• Liste des livres       
recommandes 
• Réserver une salle de 
travail  
 
Le catalogue – Millennium  
La recherche fédérée – Primo User Interface et SFX 
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador 
La production scientifique et les collections numérises - 
Invenio http://ddd.uab.cat 
La référence virtuelle -  Question Point 
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta 
Gestion des bibliographies- Refworks/Mendeley 
http://www.refworks.com/refworks 
Acceder dehors campus - EzProxy 
• Acceder à l’ordinateur 
du bureau 
• Télécharger un logiciel 
(avec licence) 
 
 
http://are.uab.cat 
http://xpv.uab.cat 
Prêt entre biblioteques (PEB) 
Livres 
Originaux - Encore 
Reproductions - GTbib 
http://puc.cbuc.cat 
 
 
Logiciels de gestion des bibliothèques 
• Intranet – html / Liferay 
• Direction par objectifs– DotProject 
• Bases de données pour la gestion de la qualité (actions 
d’amélioration, gestion des installations)  - PHP  
• Gestion des groupes/wiki– Redmine 
 
Intranet – Html /Liferay 
Direction par objectifs - DotProject 
Gestion des groupes/wiki - Redmine 
Derniers projets 
 
 
 
• Catalogue mobile APP 
• Codes  QR  - livres e-, horaires, diffusion… 
• DDD – évaluation sécurité et préservation 
• Les réseaux sociales aux bibliothèques  
• Google maps Indoor 
 
 
 
 
 
Coordination avec le Service informatique 
• Acord intern de prestació de serveis SI-SdB  (contrat) 
 
• Assurer les conditions de prestation des services spécifiques des 
bibliothèques 
• Service de preservation 
• Millennium / Metalib / DDD 
• Ordinateurs usagers 
• Addresses IP (ressources électroniques) 
 
• Disponibilité des serveurs (temps de réparation) 
• 24 h 
• Système de surveillance des applications 
• Centreon  

 
La technologie à la UAB 
Servei d’Informàtica 
 
Àrea de Planificació de 
Serveis d’Informació 
Chiffres clés 
Equipaments biblioteques/aules 2012 
Cabines individuals 63 
Sales de treball 59 
Ordinadors al campus 2800 
Fotocopiadores 27 
Escàners 19 
Televisors 30 
Chiffres clés 
INDICADORS 2011-2012 
Nº d'assignatures-codi de titulacions de 1er i 2on cicle 1.857 
Nº d'assignatures-codi de titulacions de Grau 1.491 
Nº d'assignatures de doctorat 2 
Nº de mòduls màsters oficials 439 
Nº d'espais especials: postgraus, màsters, cursos formació, 
coordinació màsters, espais de titulacions, espais de 
departaments i grups de recerca,…. 56 
Nº de professors 3.901 
Nº d'accessos totals de professors 934.339 
Mitjana per dia del nº accessos totals de professors 2.559,32 
Nº d'alumnes 33.438 
Nº d'accessos totals d'alumnes 10.140.729 
Mitjana per dia del nº accessos totals d'alumnes 27.782,81 
Chiffres clés 
INDICADORS 2011-2012 
Nº d'assignatures-codi de titulacions de 1er i 2on cicle 100 
Nº d'assignatures-codi de titulacions de Grau 196 
Nº de mòduls màsters oficials 32 
Nº d'espais especials: postgraus, màsters, cursos formació, 
coordinació màsters, espais de titulacions, espais de departaments i 
grups de recerca,…. 207 
Nº de professors 851 
Nº d'accessos totals de professors 104.865 
Mitjana per dia del nº accessos totals de professors 287,3 
Nº d'alumnes 14.251 
Nº d'accessos totals d'alumnes 2.158.062 
Mitjana per dia del nº accessos totals d'alumnes 5.912,49 
La technologie aux universités catalanes 
• Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)  
 
 
 
 
 
 
 
• Stockage informatique 
• Téléphonie 
• Contrat d’achat de l’energie electrique 
• Licenses des logiciels utilisés aux univerités 
 
 
Calcul intensif, communications avancées, 
administration en ligne... 
Système de Gestion des Bibliothèques 
acquisition ressources electroniques, archives 
numériques, accés ouvert, formation… 
Servidor: Ardèvol Servidor: clúster 
BC UAB UPC UB UOC CCUC UPF UdG UdL URV UJI 
Uvic 
Servidor backup 
Sistema integrat de 
gestió, accés i serveis 
Eina de descoberta 
 
Arquitectura flexible 1 sola bbdd 
catàlegs locals diferents fonts 
d’informació 
servidors locals 
CCUC 
001 
PUC 
Metalib 
Metalib+ 
(BuscaRE) 
Servidor únic 
CBUC 
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Sistema integrat de 
gestió, accés i serveis 
Eina de descoberta 
 
Arquitectura flexible 1 sola bbdd 
Millora en la 
gestió 
Millora en 
l’accés a les 
col·lecions 
Estalvi 
econòmic 
Objectiu final 
Estalvi 
econòmic 
Estalvi temps 
d’accés 
Millora en la 
flexibilitat 
Merci! 
Nuria.Casaldaliga@uab.cat 
